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Centellas i Joan Tuset Oubonés. Foren rebuts per 
l'ex-governador de Tarragona senyor Noguer i Comet 
i per diversos companys nostres, elements de la Coope-
rativa de periodistes. 
Després de la visita foren bescanviades parauh~s 
d'afecte entre el senyor Noguer i Comet, en represen-
tació dels periodistes barcelonins, i el senyor Tanuy, 
President de l'Associació de la Premsa de Tarragona. 
En acabar el senyor Noguer obsequià els periodistes 
tarragonins amb un banquet. 
Concurs de cartells 
El diari L'Opinió ha celebrat un segon concurs de 
cartells el qual ha estat regit per les bases que se-
gueixen : 
e Primera. El tema és completament lliure; és clar, può, que 
sempre haurà d'ésser preferible el que menys s'aparti de l'objecte 
a anunciar. 
Segona. L'única llegenda que ha de portar el cartell és : cLle-
giu L'OPINIÓ•. El títol del diari haurà de figurar al cartell exac-
tament amb el mateix tipus de lletra i composició que hi ha a la 
capçalera del diari. 
Tercera. Els originals que es presentin a concurs poden ésser 
executats amb el procediment que es vulgui, àdhuc fotogràfic, 
sempre que siguin aptes per a llur reproducció a tres tintes. 
Quarta. El tamany que han de tenir els cartells és el de 70 
per 100 centímetres. 
Cinquena. Els originals que optin al premi hauran d'anar mun-
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tats damunt bastidor o qualsevol altre substcntacle rígid per tal 
que es mantinguin completament plans. 
Aquests originals també hauran de presentar-se sense marc ni 
vidre. 
Sisena. Els originals hauran d'ésser presentats abans de les 
nou del vespre del dia 1 del proper setembre a l'Administració de 
L'OPINIÓ, Ronda de Sant Pere, 11, on hom se'n farà càrrec a par-
tir del dia 15 d'agost, cada tarda. En fer ·se càrrec de cada origi-
nal, l'Administració de L'OPINIÓ lliurarà un resguard. 
Setena. Els originals hauran d'ésser completament anònims. 
Cada un d'ells haurà de portar un lema que serà igual al que por-
tarà al seu exterior la plica tancada que ha d'acompanyar.Io, din-
tre de la qual hi ha d'haver el nom i l'adreça de l'autor. 
Vuitena. Aquest concurs tindrà els premis següents : 
Un primer de 1,000 pessetes. 
Un segon de 500 pessetes. 
Un tercer de 300 pessetes. 
A més a més, el Jurat pot proposar a l'Administració de L'OPI-
NIÓ l'adquisició d'aquells altres originals que siguin interessants 
per a l'objecte a què se'ls destina. 
Novena. Tant els cartells premiats com els que s'adquireixin 
quedaran d'absoluta propietat de L'OPINIÓ. 
Desena. El determini del Jurat, els noms dels components del 
qual es faran públics oportunament, serà inapeHable. 
Onzena. Un cop acordats els premis i les propostes d'adquisi-
ció, el Jurat procedirà a l'obertura de les pliques corresponents als 
premiats per tal de fer públics els noms de llurs autors juntament 
amb la decisió que hagi estat acordada. Quant als proposats per a 
l'adquisició, en aquesta ocasió només seran publicats llurs lemes, 
reservant-se per a fer públic el nom dc llurs autors l'autorització 
d'aquests. 
Les pliques restants seran retornades juntament amb els origi-
nals corresponents contra el resguard esmentat més amunt. 
Dotzena. Els originals concorrents seran exposats públicament 
alloca! que oportunament s'anunciarà. 
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Tretzena . Finida aquesta exposició, els autors d~ls originals 
no premiats podran passar per J'Administr:u;ió de L'OPINIÓ a 
retirar-los, mitjançant el resguard dessús repetit. 
Catorzena. Els originals que no hagin estat retirats dins d'un 
termini d'un mes després de closa l'exposició, s'entendrà que són 
abandonats per llurs autors, i no podran ésser objecte de recla-
mació.• 
«El triomf de la rà.dio a Catalunya» 
El nostre company Ramon Pèrez i Vilar acaba de 
publicar un llibre ti tulat «El triomf de la r¿tdio a 
Catalunya». 
Es tracta d'un volum interessantíssim en el qual hi 
és historiada l'evolució que ha sofert la ràdio-difusió a 
Catalunya, a través de teoritzacions i de divagacions 
que fan amena la lectura. 
L'autor d'aquest llibre és un dels nostres experts 
més solvents en el que podríem anomenar psicologia 
radiofònica. D'ençà dels inicis de la ràdio a casa nos-
tra -l'època de l'emissora de l'Hotel Colom- que el 
senyor Pèrez Vilar ve posant totes les seves activitats 
al servei de la ràdio-difusió catalana. El seu llibre, 
doncs, aplega totes les experiències d'aquests anys 
d'activitat ininterrompuda, i això li dóna una qualitat 
d'excepcional solvència. 
El llibre del senyor Pèrez Vilar el tenen a la seva 
disposició tots els nostres socis a la Biblioteca de 
l'Associació. 
